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LAMPIRAN 1 
FORMULIR KE-1 KONSULTASI SKRIPSI 
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LAMPIRAN 2 
FORMULIR KE-2 KONSULTASI SKRIPSI 
 





Nama lengkap : Kharis Simon 
Tempat, tanggal lahir : Pekanbaru, 1 Juni 1994 
Jenis kelamin : Laki-laki 
Kewarganegaraan : Indonesia 
Alamat tinggal sementara : Scientia Residence Tower C No. 0915, Jl. Scientia 
Boulevard Gading Serpong, Kec. Tangerang, 
Banten, Indonesia. 
Nomor telpon : 081991089597 
 
PENDIDIKAN 
2012 – Sekarang : Universitas Multimedia Nusantara, Gading Serpong, 
Tangerang. Fakultas Teknik Informasi dan 
Komunikasi, Jurusan Teknik Informatika. 
2009 – 2012 : SMA Katolik Yos Sudarso Batam 
2007 – 2009 : SMP Katolik Yos Sudarso Batam 
2006 – 2007 : SMP Mondial Batam 
2000 – 2006 : SD Kristen Kalam Kudus Selatpanjang 
1998 – 2000 : TK Kristen Kalam Kudus Selatpanjang 
 
KEAHLIAN 
1. Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Powerpoint) 
2. Bahasa pemrograman (C, C++, Java, Python, Javascript, PHP) 
3. Web Framework (Code Igniter, Laravel, Koa, Vue) 




4. Relational Database Management System (MySQL, MariaDB, Oracle, MS 
SQL Server)  
5. Data Integration (Pentaho) 
6. Source Management (Git) 
7. Virtual Machine (Virtualbox, Vagrant) 
8. DevOps (Docker)  
 
BAHASA YANG DIKUASAI 
1. Bahasa Indonesia 
2. Bahasa Inggris (TOEFL) 
3. Bahasa Mandarin untuk percakapan sehari-hari 
 
PENGALAMAN KERJA 
Juli – Oktober 2015 : Magang kerja praktek di PT Putera Handal 
Indotama, sebagai data analyst. 
Juli 2013 – Mei 2015 : Salah satu pendiri awal game developer Gambreng 
Games, sebagai game artist dan game programmer. 
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LAMPIRAN 4 
PERTANYAAN DAN HASIL SURVEI 








Daftar pertanyaan yang digunakan: 
P1: Apakah Anda mahasiswa jurusan Teknik Informatika? 
P2: Apakah Anda sedang/telah mengikuti mata kuliah Grafika Komputer dan 
Animasi selama satu semester terakhir? 
P3: Dibandingkan dengan kelas praktek, apakah sistem ini lebih menarik? 
P4: Dibandingkan dengan kelas praktek, apakah Anda lebih termotivasi untuk 
belajar? 
P5: Dibandingkan dengan kelas praktek, apakah Anda ingin menggunakan sistem 
ini lagi? 
P6: Dibandingkan dengan kelas praktek, seberapa besar kebebasan yang Anda 
peroleh ketika memilih materi pelajaran? 
P7: Dibandingkan dengan kelas praktek, seberapa sesuai kesusahan setiap 
pelajaran yang diberikan? 
P8: Dibandingkan dengan kelas praktek, apakah materi yang Anda sesuai dengan 
yang Anda inginkan? 
 
Tabel hasil survei: 
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LAMPIRAN 5 
HASIL PERHITUNGAN CRONBACH ALPHA 
Perhitungan survei Distance Education. 
#	 P1	 P2	 P3	 Total	
1	 3	 3	 1	 7	
2	 4	 4	 3	 11	
3	 4	 4	 4	 12	
4	 4	 4	 4	 12	
5	 4	 3	 3	 10	
6	 2	 2	 2	 6	
7	 4	 5	 4	 13	
8	 4	 3	 3	 10	
9	 4	 4	 4	 12	
10	 5	 5	 5	 15	
11	 3	 3	 3	 9	
12	 4	 3	 3	 10	
13	 4	 3	 5	 12	
14	 4	 5	 5	 14	
15	 3	 4	 4	 11	
16	 4	 4	 4	 12	
17	 4	 4	 4	 12	
18	 5	 5	 5	 15	
19	 4	 4	 4	 12	
20	 4	 4	 4	 12	
21	 4	 4	 3	 11	
22	 5	 5	 5	 15	
23	 5	 5	 5	 15	
24	 5	 4	 5	 14	
25	 4	 4	 5	 13	
26	 5	 5	 5	 15	
27	 5	 5	 5	 15	
28	 5	 5	 5	 15	
29	 5	 5	 5	 15	
30	 5	 4	 5	 14	
31	 5	 5	 5	 15	
32	 5	 4	 4	 13	
Total	 135	 131	 131	 5.333333333	
Variance	 0.545898438	 0.647460938	 1.022460938	 2.215820313	
	 	 	 	 	 





	 	 	item's	variance	sum	 2.215820313	
	 	 	test's	variance	 5.668346774	
	 	 	alpha	 0.913633181	
	 	 	 
Perhitungan survei Personalized Education. 
#	 P1	 P2	 P3	 Total	
1	 3	 3	 3	 9	
2	 5	 4	 4	 13	
3	 5	 3	 4	 12	
4	 5	 3	 4	 12	
5	 5	 5	 4	 14	
6	 4	 5	 2	 11	
7	 5	 4	 5	 14	
8	 5	 4	 4	 13	
9	 5	 3	 3	 11	
10	 5	 4	 4	 13	
11	 3	 4	 3	 10	
12	 5	 4	 3	 12	
13	 5	 3	 4	 12	
14	 5	 4	 4	 13	
15	 5	 3	 4	 12	
16	 4	 4	 4	 12	
17	 5	 3	 3	 11	
18	 5	 4	 4	 13	
19	 4	 4	 4	 12	
20	 4	 4	 2	 10	
21	 4	 4	 4	 12	
22	 5	 5	 5	 15	
23	 5	 3	 5	 13	
24	 4	 4	 4	 12	
25	 4	 3	 3	 10	
26	 5	 5	 5	 15	
27	 5	 5	 5	 15	
28	 5	 5	 5	 15	
29	 5	 5	 5	 15	
30	 4	 4	 5	 13	
31	 5	 5	 5	 15	
32	 4	 4	 4	 12	
Total	 147	 127	 127	 401	
Variance	 0.366210938	 0.530273438	 0.717773438	 1.614257813	






	 	 	item's	variance	sum	 1.614257813	
	 	 	test's	variance	 2.708669355	
	 	 	alpha	 0.60606043	
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